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Opcm rn lrrs aclos, rritncrn j01·nnda dc ln 
Tetralogia "El Anillo dt• los Nibrlungos", 
lrxlo. ~: música dc lliearclo Wagner, fué 
tc rnunadn por t•l t'Otnposilot· en lt!5U, pero 
no l'u(• llt•vatla u In csc·t>nn hasln el 25 dc 
.iun io dc 1870, t•n ~lunich. 
El Pre ludio dc "l.u \\'alloTia" es una 
clcscl'ipciòn liricn dc Iu lctÏlpt•stad entre 
cuya J'uri.1 sc nbt't' pnso c•l l'nligndo Sig-
mundo, que, rcndido. busca nlhergut' en 
la cabnñ;l de Hunding. Ln printt•rn parte 
de t·~te Preludio t•s .tn exc¡uhilo fragmen-
to dc pinlura tonal, t'\'ltCnda dt• impresio-
ncs dt• la ;>.:al u ra lt•zn. 
ACTO PH Dl EHO 
Escena: Interior de la c¡;bañn dc TlunditlA 
en el bosque 
El aposento eslú sombt·íamt."ntt• ill11ninndo 
¡:.ot· el fuego que ard t• en e l sm• lo. En el 
centro se ve un inmcnso fn•sno que lit•ttc 
en su !ronco hunclida UJHt cspucla. La puc r-
la sr abre, entra Sig111unclo, déhil y des-
armada, y cae rendida cct't'a clt·l ngon izan-
lc furgo. Siglincla, que hn oido rudo entra 
y dúndole un ~orbo dc a:,rua. El ,;,olivo 
dt• la "Sim¡,atía" llun· stt:H·<•mcnlc micn-
tras sc conlemplnn las nltuns ht•t·m:lllas 
encantaclas en sus propias mirad.1s. Las 
coxplicaciom•s dt• SigtlllJJHio autm•nlun la 
cotnpnsión dc Siglinlla (Jdl' lt• da a bt'IH'I' 
hidromiel \' le orrecc Ja cah:uia eomo un 
refugio contra SilS ¡JCI'Sl'guidor~s. PrU'>l''l 
menle parecc \'Ïbrar en la nnhit·a el J'lllllllr 
de una aproximación ::JIIll.'ll<lzanll'. El •Ho-
livo de "Hunding" brota rorntid::~blc ~ 
hostil como si pu?sinlie~.e la 1 rcscncia 
del inh·uso. 
La entrada dc Hunding que cruza a gran-
des pasos Ja cab:tiia, dcstrilH' su earút•ler 
rudo y bntlaJ. Aillc Sl! SOI'PI'C'>:l J.Ot' Ja 
presencia dc 1111 exlnuio, Siglinda lc ex· 
plica lo acaccido, y él acHha por rl's¡;l'lnr 
el sagrada Mrecho dc albcrgLJt'. Se eles-
arma, piclc In cena e invita al foraslero a 
senlarse a su mesa. Al pn·gunlal'l<' Huncl-
ing sn nombre, Sigmundo c·onll•~>ta t·on .1111 
extensa rela to, cxplicnndo CÚIIIO f11é cria-
do pot· su pndre \Velsn t>n los bosques 
adonde habhw h uido cuando su casa fué 
clcst ruida. su m:Hire mucrla y Sl l hrt·m:.tln 
rnplarla. Huncli11g comprcnllc po t· eslc J'l'-
lato que sc habia hecho pt•t•scnli t· t•l usom-
hroso parecido cnlre Siglinda y el rcrién 
llt•gado; eslo es, qu<' Si<(ntundo t•s el hijo 
de \\'otan ~· hermnno rlt• !'if.(linda. Ademús, 
al saber por Sig11tundo que el motivo de 
la fu¡.¡a de éste <:ra el huht•r inl :!nlmlo cl<'-
fcnder a un ioven u quit•JI C[lll'I'Ïan casar 
contra su voluntari. rcconot·t• en (•I a su 
propio encmigo, puesto que él crn 11110 dc 
los gucn·eros que lc prl'st•guian. A J)t•sur 
de esto H11nding r!'St>t•la Ja lt·~ de ho'ioi-
lalidad y le dicc a su hubpt•d qur lc per-
mite pas:rr la noche l:'n su casa, pero que 
'll dia siguicnlc lenclr:'l que bnlirse con él. 
\I quedar Sipmunclo solo el csct•nario que-
da casi complclamenlc n ohscuras. El mo-
ivo dc ·'Hundin¡.(' cru:r.a por la Ort(U!''ila, 
htrbando la quietud y llenando ell' recela n 
')igmundo, que en m1 lN·ho t·t·rcn del fuc•-
qo medita ;\' recm•rda Ja proft•da cic su 
lladre que le ununció que un din una c•s-
Jada le ayullarin en 1111 ¡.rrn,•t• pcligt·o. Dt• 
•·cpenlc el fUC'!{O SC dcrrumiJH y cJp la lla-
ma sale u na lttz hrillanlc nue iluminn e l 
ironco de l fÍrbol en el culli pul'de verse 
l'lllramente la ctt tpu tiatl!Jt'a dt' nnn <'Silndn. 
(Por primera v('z y muy cli•hi lnn•nlc se 
•Jye el bella motivo de lu "Espad:t"). Sig-
Hunno sc lcvanla y <luda si Jo ((lll' rclitCl' 
~s e l puño dt' una csnacla o l'I rcflt•jo o•t<' 
·tllí clcjuron los oios de la ndorable muicr 
que lc socorriò. J.a luz S(' ext icnclr \' r l 
nuosento '>'lleh·c a qu,•dnr c•11 pc•nunthrn. 
Siglinda vuelve. J-1 a mezclado un nareúl i 
co en la pócima que nt·oslumhra a tomar 
TTuntling ¡,;Ol' In noc·hc. Cucnla a Sigmun-
do la hh!Gria dc Ja espada, clit-it-ndoll• qut• 
el dia de s11 dcsclichJclo enlat'l' l'On llund 
ing se urese11ló intem1Jesth·mm•ntc 1111 mo-
nortalmo gucrrero que clavo en el tronc·o 
del freno una espada múgica; Jll'J'Cl Siglin-· 
ela i¡;nora que aquel ser mislt'ri•tso t•ra 
\\'otan. Repile a Sigmundo las ¡:alahnt'o 
del dc.sconocido. que afirmú '!11'.' Htllt'lln 
m:'tgica espada pcrlcneccria solamenlt• al 
que pudiera arrancar del I ronro del úrlJol 
~· que añadió que a pesar cie habt•t·lo in 
Le11tado muchos, nadie habi,t J•Odido hn-.-
ta t'Itlt:nces arrancar del :ii'I>OI la t•spada 
que olorgaria lv.s mayores viclorias al h(•-
roe que lograse hae(•rla su~ .¡, ,\J oit· l"-.lO 
Sigmunrlo la abraza ardienlPmc·ntc• y dt·s -
pnés de otras frast's apasionadas dÏl'l' u 
Siglinda: ' ·Toclo lo que p:>r el llllltHIO lw 
buscado en li lo veo; en l i encuenlt'O Iodo 
Jo que en mi existcncin no he lo¡~rado". 
La tcntpeslad ha cesttc.lo y a l abl'irsc Iu 
pucrla mislcl'iosamC!ntc al impulso dt• unn 
rMagn n~rnal. se \'l' por clin unn esplí·ndi-
d<1 noche de primavera iluminada por una 
es]' li· nd ida noche dc printa vera i I ulli i na du 
pot· una clara lun:t. Sigmundo alrae hac·in 
si n ~igliurla ~· en el h ermoso dúo qut· si-
guc dcscubren que atlemas dc ser nmanlc•s 
son también bermanos. El motivo dc la 
"Prima"era" surge en un c recendc, t!.• nw 
ra\'iUosa armonia ,. simboliza el brotar 
<lc su fragancía después de Ja ruda m!.'lan-
coli~ dc illl largo iñvierno. Finnlntentc, 
Sigmundo. impelido po1· una f11t•rza mi;lc-
riosa se dil'i:re hacia el :irbol, toma Ja 
cmputiadura de la cs¡~ada y con un podt·-
J'Oso esfuerzo la aJTanca del tronco y •w 
Ja mncslra a Si§linda. baulizúndola con t•l 
11ombt·c de "Xolung" (hijn de In nec·c<oi-
dacl). Ambos se nhrazan \' delirantc·s dc 
amer huyen, perdiéndose èn la noche !)ri-
mavcra I. 
ACTO SEGl'NDO 
Escena : Un parajc montañoso 
En el m:ís abruplo Jugar, en lrt' dcsl'OIIlU-
nul!.'s montañas rocosas apnrccc \\'otan 
eon su hiia predilec:la, la \\\aiJ¡yrin Bru-
nilda, nmb'os cubicrlos por tomplrla Ht'-
madut·a gueJTt'J':l con yclmos almLos. El 
clios ordena a su hij!l que proldtt a Sif.(-
IIIUndo y le dé la vicloria en su prltxin111 
eombate conlra Hunding. Brunilcla, llcm1 
c)p .iúbilo. partc lanzando su fantilslíco 
gl'ilo dc combale: "¡Ho, yo, lo, ho!" 
Cuando acaha de marcharsc la \Valkyt·in 
llega FricJ,a, diosa dc la sanlidad tounu-
hiul y t•sposa dc \\'otan, ~- manific11ta H hlt• 
su indignaciétn por la injustícia comelida 
.. 
con HurHling e insislc en que Sigmun!lo 
debe ser casligado por su incestuosa 
unión con su hermana Siglinda. \\'otan 
expone, no como clios, sino como "pttdre, 
cualcs son sus in~cncioncs; .IJCI'O Frick:l, 
sagazmcnte. le indica que sus hijos son 
en verclad él mismo y que su proleccilln 
a Sígnrundo puedc ocasionar la caída de 
los diosrs. \\'otan, dcsp~és dc muchas \' ,1-
cilacíoncs, acccde a los rlescos de Fricl\a 
y ju nt q ue ni é l n i Br·un.ilrla ¡wotegrr:'11 
a Sigmundo en su lucha contra Hundint.~. 
Fricka sc aleja para h1ccr rcgresar ,, 
Brunilda y Wolan se deja cacr con terr:-
ble desespcración sobre una roca. La mir-
s ica cxpre,~a maravill osamentc Ja ama.·-
gu r a del dolor y del r r m:JI'I Iirni en to d<'l 
padre de los dioscs. 
Vuelve Brunilda y trala dc consolar a 
su paclrc. \\'otan lc ordena que prepare a 
Sigmundo para rccibir la derrota, pero la 
\Va lkyria. que adrni ra al béroc, sc n icga a 
c bcdecc rlc. Lc suplica y uc sc a rrcpil•nta 
rle su mandato y retire sus palab•·ns, Jlllt'>; 
ella s:rl)l• cm\n ¡.!r·anclc es el :uuor que \\'u-
tan sicntr por Sigmunrlo y ariaclr que :Jor 
rsc mismo amor rro tegerà ella al .iovt•n 
\VY'Isa, a pesa r de las ór denes ca tcgòric:rs 
clt· su padre. \Votan se cncolcriza y onk-
na que Sigmundo sca aniquilada. prro 
P.runilda vuclvc a rcbelarsc ' amen:na 
clesobcdt·cerle. Con profuJ11Ia · amargura 
" 'o tan exclama que h n gnrnde es su ,·¡•r 
glienza que has lu Rrun il da, su. prcJI)ia 
crcaciòn. la encarn:lC'ión ric su m:Js íntirn:1 
voluntad, lc dcsprecia. La amrnaza e•m 
su ira y lc ad,•ierl(• que la aniQuilarú o; i 
se atre\·r a proleg<•r a Signwndo contra 
el golpe mort~1l que lc espera. C· rando \\'o-
tan rnfli l·rcido Sl' va violenlamt•ntc, BJ'II-
nil<la. confusa y alar·mada. lm·ha con su~ 
prorios pcnsa.micnlos y de\purs sc al~i:r 
par:¡ prevenir a Sigmundo dc su próxima 
caid a. 
Sigmu nrlo y Siglinu:J cntran apr esu•·:1 · 
damenlc por el fonrlo. Ella. n•c-linada w-
sadamcntc sobre t•l brazo dE' t:•l. sc sienlr 
~·a sin fucrzas para continuar hu,·endo 1lr 
la persecución de Hunding y ahrumacln 
ademús por el rerno•·d imienlo dc habcr:w 
u nido a su propio herm:.mo, cac dcsm.r-
yada en sus brazos. 
Brunilda sale dc una cuevn y eon pa.,o 
lenlo v solemne av::rnza haci::r los fu¡nti 
vos. E l ominoso motivo dt'JI "Destino" 
conslitu yc el tema musical dc la frase con 
que la W'alk:\Tia comunica a SigmuJl(JO 
que decbda abandonar· la tie1-ra y seguir-
Ja al Walhalla. 
Surgc t'nionces lt•rrihlc el Jli'Mt•tico mo-
li\'o dc la "~lurrtt•". Sigmundo mira a Bru -
nilòa dicil'ndole qut· es jown ~ hrrmo~a 
y, sin embargo, qut:• cruel y quê rria. Lc 
inll!rroga si podrú llevar con L'I a l \\'ni-
hu lla a !-i iglinda y un te la rcspuc~ l a nega-
tiva dc la Walkyria, Sïgmuntlo rchus~1 re· 
suellan\l'ntl• a seguir ~~ Brunilda y blan-
dienòo su espada st• clispone a mat:u· a su 
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amatla antes que morir· sin ella. Bn111 ilda 
sc interp'onc y con gran cmociún le pro-
mctc p•·ott•gerlo en el, combate. dcsobede-
ciendo a \\'otan, su padre. 
La escena sc va obseurcciendo poco a llO-
co y dl'nsus nubes cul11·cn los picos de h s 
montañas. Oycse la voz ~· el cucrno gllc-
rrero dc Hunding llamando al combate a 
Sigmundo y éste, dcspués dc clejar a s.1 
arnada r·<•coslada sobre un periasco. p•tt•tt• 
t·n busea de su rh·al y dcsaparcce cntr·t• !a 
nit>hla. Estalla la Lempcstad y a la luz dc 
lo:; rcl[unpagos st• divisa <1 umiJos gucrTC--
ros ha tiéudos·c sobre un ct'r-ro. Cuando 
Hund ing va a hcrir a Sigmundo, Bnrn!lda 
aeudc en su ayuda y le eubn· l'On su cst•u-
do; mas cuando d jo\•cn \\\•lsa va a hun-
di•· ~u t•spada en t•l pceho dt• su encmiHO, 
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aparccc Wotan t•n un rayo dc luz rojiz:t. 
L~· \\'alkyria huyc aterroriza<la, la cs¡Md<i 
dt• Sigmundo sc quiebra contra la lanz 1 
del dios y Huncling hicrc mortalmcnlc u 
Sigmu nd o. Bm ni l<lrr eorrc pn•sm·osa u l'C • 
cogt•r a Siglinda para salvada, huycnd.l junlas dc la ira dl' 'IYolan. Esle, con un 
gl'~to dl' clcsprecio, mata :1 Hunding y dc~­
pués se lanza en persecución de sn hija 
n·be ltlt• para <·ao;ligar terrïhlrmentc '" 
rllsobt•tlic nc i a. 
ACTO TEHCEIH> 
Cumbrc de una monlaña r octucña (El pe-
ñón dc las Wa•lkyrias) 
Er. la cirna mas escarpada de un ullisimo 
monlt• junlo a un giganles<·o pino, hecho 
pt:dazos J;'Or un rayo, se rcúncn las nUC\'C 
hijas dl' \\'otan y Ercla para <lirigirsc jun · 
tas ni Walhalla. 
La iJilima en llcgnr es Bn111ilda y en \'t'z 
dt• un hé1·oc mucrli trac consigo a Siglin-
da d<'sJHayada. La \\'alk~ l'ia salicila la 
prott'et'Íún dc sus herman::rs contra l:1 1ra 
cJp \\'otan que la persigue. SigUndJ, ni 
volvcr en s i, pide In mut•r lc J1ar·a podl'r ir 
a reunirsc con su amado Si¡.¡mundo. Bru-
nilda le dice que dt·be vi\'ir, pues ~:r '>liS 
er~trarias lleva la \'ida dc Ull \\'eisa. Saca 
los pt•dazos ell' la espada '"1'\olun:;" dt· 
~igmundo que llt•vaba escondidos bajo l:r 
armadura y se los en lrcga a Sig li nda. di · 
cién<lo lc que los conserve c·uidado":'"'•'tl-
tf' ¡-;u·a cnlr~gúrselis o su hijo a quit•n 
ponclrú por nomhn• Sigfrillo. CJ:•t• signifi":t 
"la pnz p:Jr la \'ÏC'Loria'', ~ q.¡o~ se¡·:'1 illl 
valientc guerrcro, hcrcdPro drl nnrntlo. 
E l hc r·moso motivo dc la ''Expiaciòn" sur-
g~ lriunl'almcnle, ptedicieudo una llUC\':1 
era. la :Hu·ora dt' una nue,·a \'ida y la t' .\ 
riaci!'lll con la ¡rarlida de Siglinda. LI L'Ila 
dp un r::rdiantr asombro, la fu tura mndrc 
de l h cn·d~ro dt'l IHUndo h u~·c a los b:Js-
ques. 
La \'OZ dc \\'ot:rn amenaza clesde Jtojo~ a 
la hi i a desobedit•nlc y las hcnnanas r:r 
P-r11nilda, que primera ~e ncgnron a ¡wo-
te~erla de Ja ira del tlios, ro rman Ull <'0111 · 
pacto ¡.¡rupo alredcdor dc li1 \Yalkyri:r 
perseguida. 
Cuando llega el cnfurccido \\'otan, sus hi-
ias intcntan en \'ano calmnr su cólern. E! 
Jas t'Xpulsa de aquet Jugar desput;s dc· 
anunt iarl·es que Brunilda queda paro 
siemprc separada de sus filas y no \'OIVt'-
r;l jamús a entrar en el \\'alhalla, anu.•o:r· 
zi:ndoln-; a torlas con igual <"asligo si IL· 
dc:-sobNlt'cen. Cuando las \Yalk\'l'ias sc han 
ido dl'solaclas, dt'san·óllase tina cmocio· 
nanle escena ent r e el coll-l'ico dios ~· la 
t¡uc fui• la nnís qut·rida dr sus hijas. Si•r 
alendE'!' a las súplicas de Rnmilda, \\' r¡-
tan lc anuncin su inlención dE' proscrihir· 
la dt•l Walhalla v clcjarla abandonad::r r·n 
Ja rocn dc Jac; \Vnlkyrias sumida en un 
suei'io profundo del cual no despel'lw·t, 
basta cruc el hombrc oredcstinado lle¡t: t.· 
a bt>sarl::r. Y a csc homhre tkhnú ella uo•a·-
tcncce•·· Rrunilda, después dc disculpnr'ie 
• 
dkicndo qut• al haet•r lo que hi1lo obeú··-
eia a la setTI'Ia volunlacl del dios mils 
fuerle t•n \\'otan que las imposiciones de 
Fricka. ,. al ver In l'Sit•rilidad dc sus nw-
gos y ht i nm i nt•m·ia lt•tTihlt• del casi i !l<'. 
le suplica que al mt•nos csronda la t·oc:t 
Lras una mut·alla dC' llanuts para que sMo 
el mús br:l\'o guerrcro pued:t lfegar hasla 
ella. La \\'alk\-ria sc ha at·t·odillado a las 
planlas dc su' padn•, y \\' 1lan, dominado 
al rin por Ja rmociún, pidt• ~1 su hija q.te 
se lenlllll' " le canta su palctica desperti-
da, en In q'uc \\'<tgm•r llcl-(:l con su músi-
c·a a los màs ticrnos ~· lrislrs acenlos. 
Tomando entn• sus nwnos la cnbeza ¡te 
Brunilda, dicc t•onlc•mplanclo sus ojo'>: 
" Sobre un mortal nuís hut•no llegnrún uua 
\'l''!: a fulgurar; para mi, lltisct·nble inmc,r- · 
Lai, debl:'n para sit•ntpt·c• CI'IT:I I'St·", y la be-
sa con caritio, tHTIIIH'liiHio n la Wall<yria 
con eslt· besu sn divinidact y convirli~n­
dola en sin q;lt• mortal. Sc inicia enlonces 
t•n la orquel!la ¡•I bt• llisitiiO nwlivo drl 
"Suciío", P.runilda vn 1'11,\' l'nclo poco a po--
en t•n un rrofunclo ~opor; \\'ofur la ucue..¡-
ta soh¡·¡· una mus¡.(JliH pit•dra, bajo lns 
r amus de un obe lo; lt• cict'l'n el }cimo y 
la cuhre complrtanwnlc con Ml atnplio cs-
t•udo dc Walk nia. 
Se inicia snlt•mnt•mcnlt• l'I moth:o del 
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''Destino". "'otan, t'on la puniu dc su tn-'t 
gica lanza, golpea una roca. ·¡rdt•natHio u 
Luge, dios del fuc¡.;o, qur tircunclt• de lla-
mas la roca dondr r<•posa Brunild.t. A su 
conjuro IH·ota el fuego de la tietTa :- for-
ma un grandioso circul o rodcando a Ja 
\YaJkYria d01'111ida \' CI diOS. dcsput'S dc 
prc fciizar que aqm·t' qu~ lt•ma la punta dc 
~u lanza no dt•hera jam:'ts alra,·t•sar aq•tcl 
ruego, se dcspide de Mt hij:t, cantando uno 
de los mils nsombrosos fragmcnlos mu<t-
calcs que se han escrilo. En t•slt• pasajc 
s ·~ cscucba el nwth·o del "Crt·pústulo d•· 
los dioses" como una pn•n·nciòn anit• la 
pérdida dc la di\'lnidad dc Brunilda, con 
la que sc inich1 t•l cumplimicnlo dc la 
malrlición rlel nibelungo Alhcrieo sobt·r 
el oro robado dt·l Hhin. Cunntlo \\"c¡ l:llt 
dl'saparece vuclve a oir~t· t•l mol i\•o del 
•·neslino'' y sc amalganwn lmnbién los 
molivos del "Fuego :\l:ígico". del "Sueiio" 
y de ' 'S igfrido" ~· dcspu(•s dt• (•sit', que 
!;urgc cu.al trom¡;l'lu l'Splt• tHiorosu cnlt·c las 
ugoni1.anles nolas dt'l nwtivo dt•l "Fm·-
¡.;J", hay unn repeti cilin fin:t l clcl lcllla <!t'I 
"Destino"; con la que \\' agnt•r quicre il'-
dicar que el Destino t•s 111Ús fut•t·lt• que [a 
\'Ída. )' CJUC la lliUCl'lt•, III:IS dlll'll(tl'I'O qur• 
la alegria y que t•l sufrimit•nto y mús po 
cleroso que la vo luntat! dc los tlioscs. 
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bt~ ineltf)enfd¡aft. -' ~er. um roteber m ben !llefib bell 
9hnge~ · au ~mrncy.... ben er ielbft nad¡ jemerr ~erlta(l 
ben !}he fen ntd¡~ r¡eijmen M.tf, aieqt er. al~ !manbtrct au 
Den liRtf!fd¡en unb aeugt b~ ~à!fuugengefd¡fecf¡t. au6 bem 
·ber ~erb ~nifte~e!l f«?II, :.ben er gebraucf¡t. 
1 . . ~ft · ~unb\ngs_ ~utte, m -beten !UliUe cm gemalliQet. 
llurcf} bte SDelfe getOod)fener <![cf¡enbaum. ~in maffenlofet 
etfd¡opf.ter· ID'Zann ítürat ~eiein uni:> finU auf bem ~Iol\ am 
~etb: meber,_ ber ein Wjt¡I aud¡ füx i>en - ~òbfeinb ift. <!;reg 
hnbe, ~unbmgll .~aullftau, laót ben 3'remben meil bet ~auBT¡ert fem, un~ a~- ~unbihg qeimfefjrt, berc'itet fie au! 
beffen !B~dangen beúl-~aftmaT¡I. ~eim Wlafj! ftagt ~unbtnQ 
ben ~rei¡t.be_n na'Y femt;~ mamen, un·b btefer nennt fic!¡ 
illegroart.; em !IDoifmg Jl!t e:r unp oerfolgt, IUeil er einen 
~O?n erf~_làgen~ .gegen ben .et ein au,r ~fje geatuungenee 
¡m~¡f¡ gcfcf}u~t. sna e'deT,tnl ~unbing ttl bem @.la[t feinen 
fJ~mb~ bocf}• _gemcll}rt ez; il}m füt bie. 9lad}t n·ocf} @id¡ul\. 
<Steg[m,be .ae~gt !eógahe me~egun!L für ben ftremben, urrb 
nod¡bem fte, t~tem @la.tten en~en &f}[uftrunr gemifcf}t unl> 
f!t•aur !Ruli ge~ange_n, fegrt fte aum. ~erb aurud unb (}ti,gl 
!le_m <Sregmuul>. bef1en ~etfunft. fte alin!, tm miid¡tigen 
~td¡enftamme ein Scf}roert, b~ 'èinft ein einiiugtget !IDan 
i>erer (!IDotan) bei fgrem ~"IÍJaeit!Jrcfte bort biti anll ~eft 
l)tn~~efto[¡en unb befl1 ner~eif¡en, ber e~ l)eraut~auatefien 
nermo¡¡e. ~~~ magtjd¡em 2id¡le ~rglü!)t ber 6cf}tnertgriff 
ber ~rcml>e ftürat. barciuf ¡;u. ategt ball 6d¡tuerl au¡¡ bem 
<Stam.m, •un!> rrun erfennt E:icglinbe ben ¡taden ~elben, 
bet ntemanb anbet~ fent tann a(j <Siegmunb bet 2llo!fun!l-t~r !8ruber. !Bon -lli~be. fúremanbet erfaht. ftüraen ftt 
fid¡ m bte \!lrme u_nb fhe~en qinau6 1n ben ermacf}enben 
(früg[in~mafb. 
2. i.lft. 2I!ilbetl 'ijeljengeblt,9e. <motan ruft l>te !lBalfütt 
1:8rüngilbe. bie er non ben <Scfmf~ftern but<b i!icbr au~ 
òeid¡nrt unll l¡,efie~ll tbr, 111 oem bc\!Olf•ll;r,r'-!noen <SIL!kl 
~llltjcf}en bem berfo!genbe'!.l- ~unbi;tg unl'i 1!:5iegmunb llem 
'.!l.lci!jung bw <Gíeg au lletf.eif¡en. ~riarotfd¡en aber -na~l 
iicf} ~ticfa l>em &aHen. ~.utb aiiJ !l3~cf}ü~erin be~ ~hen 
nerlangl fie -<Strate. · bemi Siegmunll fiat fíd¡ m11 llei 
.5d¡roeftet @iieglinbç lli Ei~be bemnt. '!IDotant: !IDorte unb 
"'illarnun~en fini> bergeó!içf), ~t mu!J ficf) ~tida~ !Betlangen 
fugen. So ruft er \Btijngilbe aurücf, fic jolle bem CSd¡merte 
3iegmuni)~ bie ~raft ~el}me.n unb ~unbmg Sie,g nedei~en 
~~ llJ;üni¡iibe, bie be~ ~e\>tcn 18efdil al~ ~egen ben iB un fc!) 
~otan~ gelan et:fenn!, UlL ~nt.pfe bennodj au f <Sicgmunll6 
Seite lritt. ba greift ber aürnenbe !IDotan fe!bft ern 
fdjii~t ~unbing, unll an bei @otte9 notge~altenem <S~ecr 
¡\e~f~ringt bat! llJ!èi[luñgenf$»ert _m ~toei .~eile. <Sie{lmunb 
l'lltrb bon -,\?unbmg. etfd¡[agen, <Ste,ghnbe aber. bie bon b~m 
!l3ruber un\> GJeiiebten einen ~naóen empfartgen, mirb non 
..ll!rürú¡i[be gctet!et, _boiÍ} . !lliotan betfolgl aorntg i>tf 
ungegorjame !IDalffire, nadibem er ~unbing~ ~ned¡te~leben 
ndoi~t. 
3. Wlft. !l)er 5illal!ütenfe1[en. roo fili) mit ¡ubelnbeat 
Juruf bie 5illalruren betfammeln \8rün~ilbe bringt @Síeg• 
linl>e &erbei unb uedangt uon !>en 6cf¡mejtern 6cf¡u~. 
~id¡g uermag f¡e aber llor 5illolan!l 6trafe au bewaqren. 
~ad¡bem fie 6teglinben einen 6o~n uetf¡eiaen unb in ben 
l'Ot !illotan ficf¡eren fi'afnerwalb gefcf¡idt ettuartet fie ben 
baijerjtürmenben !Uater. ller fie tqter ilioll~eit allS 5illartüre 
6eraubt. in 3auber[dJlai oerjenil unb be[timmt, ba8 fie 
bem ange~orcn joU. l>er iie road¡fü8t. <:.Doc!) gerüijrt uon 
;,em ï}le~en be!l ge!tebten ~inbes, unb roeil fie bocf¡ eigent• 
lícf¡ nur feinen gefjeimen 2Bun[d¡ erfü!Ien mo!Ite. lii[St er 
roabetnbe ~ofje um ben !8erggipfel emporflammen. ttnb nur 
ller unet[cgrocfene ~elb ber burcf¡ bie 3'lamme bnng1 iol! 
lie erroccfen büriro 
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~Jec,¿;,do e.n ~ ?n~o~e.ó- vt-?;,eahó-
de ~~anoa de./ .9anadeó-
IU ':3 - 2..6 
Aprobada par la CeAsuro Sanllaña o.• 1401 
El mol tiempo es.el olio-
do de los enfriomientos. 
Debemos combotirlos 
· con ·lnsfanfina que 
corto los resfriodos y 
sus dolores. 
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